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Doğan Kattrcıoğlu’ndan ‘Olur Böyle Vak’alar’
Haberlerin ardındaki
Polisiye haberler, gazetelerin en çok 
ilgi çeken yazılarıdır. Bu konuda 
yapılan röportajlar da. Okurun bu 
ilgisini bilen kimi bulvar gazeteleri, 
bu haberleri çarpıtarak 
yayımlamaktan da çekinmezler. Oysa 
iyi bir polis - adliye muhabiri, yazdığı 
haber ya da röportajın 
sorumluluğunu taşır. 
Kamtlayamayacağı 
hiçbir ayrıntıyı almaz.
Ayrıntıların yalnız 
olayın değil, dönemin, 
politik yönetimin, 
ekonomik ortamın da 
aynası olduğunu iyi 
bilir. Ne yazık, bir 
dönemi yansıtan bu 
polisiye haberler, 
adliye koridoru 
röportajları gazete 
sayfalarında kalır.
Araştırmacılara 
kaynak olabilecek pek çok ayrıntıyla 
birlikte yiter.
Doğan Katırcıoğlu, Olur Böyle 
Vak’alar’ da bir - iki haberi 
işliyor. Bir trafik kazası, ünlü bir 
aşkevi işletmecisinin mahkemeye 
verilişi, Beyoğlu'nda tartaklanan 
delikanlılar gibi önemsiz 
görülebilecek olaylar bunlar. Ama 
Katırcıoğlu bu olayları eşeledikçe
altından Türkiye’nin dış ilişkileri, 
yabancı konuk ağırlama sanatı, insan 
hayatının ülkemizdeki ucuzluğu gibi 
gerçekler çıkıyor ortaya. Bu kitap ilk 
baskısını 1989’da yapmış. 
Yayımlandığı günlerde büyük ilgi 
gören bu “haber ve ardındaki 
gerçek " toplamı kitap yer yer alaycı 
bir üslup taşıyor, 
ve
desenlerin de yer 
aldığı, kitabın ikinci 
baskısında, yazarınca 
yayımlanması ve 
ancak yazarına 
yazılarak 
istenebilmesi de 
ülkemize özgü bir 
gerçeği yansıtıyor. 
Gazeteci - yazarların 
da edebiyat 
yazarlarıyla aynı 
kaderi paylaştığı 
gerçeğini. 
Yayıncılığımızın trajı komik yayın 
sıkıntıları gerçeğini.
Olur Böyle Vak’alar, 1950-1960 
dönemi üstüne araştırma yapmak 
isteyenler için önemli bir toplumsal 
ayrıntı kaynağı.
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